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Gracias a los avances de las tecnologías de la información y la 
documentación, las bibliotecas de la Universidad de Extremadura 
ponen a disposición de los usuarios un renovado OPAC (Catálogo 
de Acceso Público en Línea) a través de la web. En este catálogo 
se puede consultar virtualmente la existencia de documentos sin 
necesidad de desplazarse al lugar donde se encuentran conservados. 
Sin duda, una gran ventaja de accesibilidad y transparencia 
para el usuario. 
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Según el Informe de Autoevaluación de la Biblioteca de la Universidad de 
Extremadura, el servicio de Biblioteca, 
Archivo y Documentación de la Universidad de 
Extremadura –en adelante UEX– ha dependido 
desde su creación del Vicerrectorado de 
Investigación, salvo en un corto período de 
tiempo que pertenecía al Vicerrectorado de 
Planificación y Economía. En los años 1998-1999 
se llevaron a cabo los acuerdos establecidos en 
el Claustro Universitario celebrado el 18 de 
junio de 1996, y será en 2002 cuando se integren 
la Biblioteca General de Badajoz, la Biblioteca 
de la Facultad de Económicas, la Biblioteca 
del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), y después, la Biblioteca de Ciencias. En 
2005, el Servicio de Documentación formará 
parte del Servicio de Bibliotecas pasando a 
denominarse Servicio de Biblioteca, Archivo y 
Documentación.
En la biblioteca podemos encontrar diferentes 
tipos de materiales en formatos y soportes 
variados. Tanto la Biblioteca Central como el 
resto de bibliotecas que componen los servicios 
en las diferentes facultades del campus, cuenta 
con un Catálogo Colectivo desde 2002. Dicho 
Catálogo constituye la base de datos de acceso 
público a los materiales bibliográficos que la 
Biblioteca Universitaria tiene a disposición de 
los usuarios. Su mayor ventaja es la rápida 
accesibilidad que el sistema ofrece para conocer 
la descripción y ubicación de sus fondos, su 
disponibilidad para el préstamo, así como los 
plazos establecidos para su devolución. 
A través de este OPACWeb los usuarios pueden 
acceder a su registro personal y comprobar 
aquellos libros que tienen en préstamo además 
de poder realizar renovaciones de dichos 
fondos.
Accesos al OPAC
Para llevar a cabo este artículo hemos realizado 
un recorrido virtual por el catálogo on line de 
las Bibliotecas de la UEX, además de contar con 
información actualizada de sus especialistas. 
El acceso externo al OPAC se efectúa desde 
la página web del Servicio de Biblioteca y 
Archivos, en la URL: http://biblioteca.unex.
es, seleccionando la opción de Catálogos.
El acceso externo al OPAC se puede efectuar 
tanto desde la Intranet de la Universidad como 
a través de la URL: http://lope.unex.es, cuyas 
opciones son: 
–Menú superior con información sobre la 
biblioteca y sus facilidades para los usuarios, 
como son los servicios y las prestaciones. Los 
enlaces disponibles son horarios, bibliotecas, 
normativas, revistas electrónicas, bases de 
datos y biblioteca permanente, donde tenemos 
la formación de usuarios y las consultas. También 
el enlace para realizar búsquedas en Dialnet (un 
portal de difusión de la producción científica 
hispana que contiene más de 5.000.000 de 
alertas), además de localización de artículos y 
sumarios de revistas electrónicas.   
–Menú central. Se trata de enlaces a los diferentes 
catálogos disponibles: Catálogo general, Fondo 
antiguo, Publicaciones seriadas, Biblioteca 
digital, Tesis y Documentos académicos de la 
UEX, y la Guía de uso del catálogo LOPE. También 
encontramos los distintos servicios: cuenta 
personal, últimas adquisiciones, bibliografía 
recomendada por docentes y la posibilidad de 
hacer llegar a los técnicos nuestras sugerencias 
o comentarios. Al entrar en el enlace de 
Catálogo General, tenemos acceso a búsquedas 
por título, palabra clave, autor, materia o 
Las TICs han transformado 
positivamente el trabajo de 
los bibliotecarios, agilizando 
y mejorando tanto las tareas 
documentales como los servicios 
y funciones que ofrece las 
bibliotecas del siglo XXI.
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número de la Clasificación Universal Decimal 
(CDU); esta búsqueda la podemos ejecutar con 
distintas opciones:
1. Catálogo completo de todas las bibliotecas 
de la UEX.
2. Fondo antiguo dedicado a las publicaciones 
seriadas.
3. Biblioteca Digital, Tesis de la UEX y Bibses 
(Bibliotecas del Servicio Extremeño de 
Salud). 
4. Documentos académicos de la UEX. 
En la parte más inferior tenemos un índice de 
búsquedas y ayudas, en las cuales, además 
de las opciones que hemos presentado ante-
riormente, encontramos también búsquedas 
por otras opciones y búsqueda avanzada. Para 
guiarnos, nos ofrecen ejemplos de cómo llevar 
a cabo dicha búsqueda. En la versión avanzada 
a la que accedemos mediante la guía, podemos 
hacer una búsqueda un poco más exhaustiva, 
con el siguiente resultado:
Si se realiza por la opción autor = Bécquer, 
Gustavo Adolfo, en la parte superior de la 
pantalla nos aparecen varias opciones: empezar 
de nuevo, modificar búsqueda, otra búsqueda e 
historial de la búsqueda.
Pulsando en cada registro, en este caso en 
cada autor, nos aparecen las obras de éste 
conservadas en alguna de las Bibliotecas de la 
UEX. Si buscamos por título y pulsamos en alguno 
de ellos, obtendremos toda la información sobre 
ese registro. 
Imagen que corresponde a un menú con 
diferentes opciones que desarrollamos a 
continuación: Empezar de nuevo, Reservar (en 
caso de estar prestado a otra persona), Guardar 
registro (para su posterior visualización), 
Marc, Listado, Modificar búsqueda, Registros 
similares, y Otras búsquedas (nos regresa a la 
pantalla de búsqueda avanzada).
Como hemos podido comprobar, las Bibliotecas 
de la UEX permiten acceder de un modo fácil 
y eficaz a sus fondos como en la mayoría de 
las Bibliotecas Públicas del Estado, otras 
Bibliotecas Universitarias y las denominadas 
Bibliotecas Regionales, en las cuales se puede 
consultar on-line sus respectivos catálogos, 
por lo que, al menos, el acceso a la información 
bibliográfica y documental que atesoran sí es 
un hecho ya real. Así mismo, este servicio 
web pone al alcance de cualquier usuario, 
no sólo la colección de referencia de varias 
bibliotecas, sino que permite tener atendido 
al mismo constantemente las 24 horas del 
día, los 365 días del año. Desde este servicio 
pueden plantearse búsquedas bibliográficas e 
informativas que son gestionadas y resueltas 
por profesionales de bibliotecas expertos en 
información y referencia.
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Una nueva forma de biblioteca
Se confirma, una vez más, que las TICs han 
transformado positivamente el trabajo de los 
bibliotecarios, agilizando y mejorando tanto 
las tareas documentales como los servicios y 
funciones que ofrecen las bibliotecas del siglo 
XXI. En nuestro estudio hemos comprobado 
cómo el catálogo de las bibliotecas de la 
UEX es una herramienta muy útil para sus 
usuarios; sin necesidad de desplazarse al 
lugar donde está ubicada dicha biblioteca 
y el fondo que se necesita, conocer en qué 
depósito está el libro o bien su disponibilidad, 
realizar consultas, o incluso evitar las colas 
en la renovación del préstamo. En el campus 
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algunas de estas tareas, como por ejemplo, que 
sean los propios usuarios los que lleven a cabo 
las operaciones de préstamo y devolución de 
libros; la experiencia llevada a cabo en el campus 
de Cáceres está dando óptimos resultados y se 
espera que ocurra igual en el distrito pacense. Por 
último, destacamos que la confianza que se les da 
a los usuarios con esta nueva forma de biblioteca, 
lleva a que sean ellos quienes aprendan por sí 
mismos, evitando el pudor de algunos a acercarse 
a la mesa de personal a cargo de la biblioteca. 
(*) Las imágenes que acompañan a este trabajo 
proceden de la página web de la Biblioteca 
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